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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETIN, d i s p o n d r á n que se fije un 
'iemplar en el sitio de costumbre, 
¡ donde permanecerá hasta el recibo 
Jcl n ú m e r o siguiente. 
I.os Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.KTfN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÜTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
d e r i ó d i c o (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
ü M A R I O 
Parte oficial. 
, Pi i'sidencia «leí Consejo de Ministros 
A'eal orden circular disponiendo quede 
cerrado el Ü l de M a y o de t03O el 
plazo sf Halado p a r a l a concesión de 
la Meda l l a conmemorativa del H o 
menaje a S S . M M . 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
'¡oiiKENACiÓN. — D i r ecc ión general 
"le A d m i l u s t r a c i ó n . —Nombrando 
Interventores de fondos de las Cor-
poraciones que se indican a los se-
ñores que se mencionan. 
I'irooción general de Pr is iones .— 
Anuncio de subasta de obras. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
1 putaeión p rov inc i a l de L ü ó n . — 
Anuncios de subastas de obras. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
• ' '"miando el pago a los perceptores 
'fe clases pasivas. 
s • ^ i ón p rov inc ia l de E s t a d í s t i c a de 
'ii-'on. — Anuncio sobre servicio 
'letnogré/ico. 
A d m i n i s t r a c i ó n de .Tusticiu 
'Meto» de Juzgados, 
'•'•''hila de, citación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el E e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la B e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S. A . . E . él P r í n -
cipe de As tu r ias e Infantes y d e m á s 
personas, de l a A n g u s t i a R e a l fami-
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante sa lud. ; 
''{(Gaceta "del. día SO do |uuio de 1929.) 
Presidencia del Consejo de Minislros 
BE AL ORDEN-CIRCULAR 
M u í . 250. 
Exorno. S r . : Habiendo cesado las 
causas que aconsejaron l a p r ó r r o g a 
del plazo dispuesto por R e a l orden 
c i rcular de 24 de J u n i o de 1926 (Ga-
ceta n ú m e r o 176) para l a conces ión 
de la Meda l l a conmemorat iva del 
Homenaje a S S . M M . , creada por 
l í e a l decreto de 17 de M a y o de 1925, 
S. M . el R e y (q. D . g.) se ha ser-
v ido disponer quede és te def ini t iva-
mente terminado el 31 de M a y o del 
p r ó x i m o a ñ o 1930. 
Do R e a l orden lo d igo a V . E . pa-
ra su conocimiento y efectos. D ios 
guarde a V . E . muchos a ñ o s . M a -
d r i d , 26 de J u n i o de 1929. 
P R I M O D E R I V E R A 
S e ñ o r e s . . . 
(U.icvM do 27 de Junio de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Dirección general de Administración 
É n v i r t u d del conourso anunciado 
por R e a l oiden de 15 de Febrero an-
terior, han sido nombrados i n t e r -
ventores d é fondos de las Corpora-, 
ciones que abajo se c i tan , los señó1 
ros que a c o n t i n u a c i ó n se expresan,: 
a d v i r t i ó n d o s e ' que la p u b l i c a c i ó n 
que se hace de estos nombramientos, 
no los c o n v a l i d a r á s i estuviesen 
hechos con in f r acc ión de a lguna 
d i spos ic ión reglamentar ia . 
M a d r i d , 20 de J u n i o de 1929.— 
E l D i r e c t o r ' general , E m i l i o V e -
l lando. 
Relación que se cita 
D . Buenaven tu ra Icar t Pons .— 
P a l a m ó s (Gerona). 
D . J u l i o B ianco L ó p e z . — V i l l a -
rrobledo (Albacete). 
D . J o s é D í a z Gonzálesi . — J ó d a r 
( J a é n ) . 
(Gacela dol d ía 22 de Junio de 1929.) 
Oireción general de Prisiones 
Aprobado por R e a l orden de esta 
fecha e l proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de una p r i s i ó n de par t ido, en Saha-
g ú u ( L e ó n ) , y cumpl idos los t r á m i -
tes prevenidos po i las Leyes de 14 
de Febrero de 1907, 1.° de J u l i o de 
1911 y 19 de Marzo de 1912 y auto-
* t u 
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r izarla esta D i r e c c i ó n general por !a 
ci tada Real orden para contratarlas 
mediante subastt p ú b l i c a , se ha se-
ñ a l a d o el d í a 24 de J u l i o p r ó x i m o , a 
las doce de l a m a ñ a n a , para la aper-
tura de pl iegos. 
L a subasta se c e l e b r a r á en los 
t é r m i n o s prevenidos por l a L e y de 
A d m i n i s t r a c i ó n y Con tab i l idad de 
l a H a c i e n d a P ú b l i c a de 1.° de J u l i o 
de 1911 y Reglamento de subastas 
de 22 de Nov iembre de 1924, en el 
M i n i s t e r i o de J u s t i c i a y Cu l to , loca l 
que ocupa esta D i r e c c i ó n general , 
bajo el t ipo de 113.557 pesetas 73 
c é n t i m o s , a que asciende e l presu-
puesto de contrata , s in exceder de 
d icha cant idad, pero pudiendo reba-
ja r de l a m i s m a e l tanto por ciento 
que cada l ic i tador estime oportuno, 
a cuyo efecto e s t a r á de manifiesto 
e l proyecto con e l p l iego de condi -
ciones en l a Secc ión de Obras de esta 
D i r e c c i ó n general y en las oficinas 
de l a p r i s i ó n de S a l i a g ú n , hasta 
c inco d í a s antes del s e ñ a l a d o para 
la subasta. 
Se a d m i t i r á n proposiciones en l a 
Secc ión de Obras de esta D i r e c c i ó n 
general do Pr i s iones y en las ofici • 
ñ a s de las Juntas de d i s c i p l i n a de las 
Pr i s iones provinc ia les de Barce lo -
na , B i l b a o , C á d i z , ¡Málaga, V a l e n c i a , 
S e v i l l a , Za ragoza y en la de par t ido 
de S a h a g ú n , en las horas oficiales 
de of icina, desde la fecha de la pu-
b l i c a c i ó n de l presente anuncio ou l a 
Gaceta de M a d r i d , hasta las doce de 
l a m a ñ a n a del d í a 18 de J u l i o 
p r ó x i m o . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel de 
6.11 clase ( t imbre 3,60 pesetas) o en 
papel c o m ú n con pó l i za de igua l 
clase, con arreglo a l modelo adjun-
to, a c o m p a ñ a n d o , por separado, e l 
resguardo (|U<> aerndite que el l i c i -
tador ha consignado en l a Cuja ge 
neral de D e p ó s i t o s o en sus Sucur-
sales do provincias la cant idad de 
5.t)77 pesetas M8 c é n t i m o s o sea el 
ciuuo por ciento del importe de l 
presupuesto de contrata en concepto 
de fianza prov i s iona l , con la pó l i z a 
del Agen t e de Cambio y Bo l sa que 
justifique l a propiedad de los va 'o -
rt'S. ¡.'liando no se uonsti tuvn en 
m e t á l i c o ; l a c é d u l a personal del i n -
teresado; el recibo corr iente de l a 
c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l que, como 
contratista de obras p ú b l i c a s satis-
faga; jus t i f icac ión de que se h a l l a a l 
corriente en el pago del r s t i ro obre-
ro obl igator io , s e g ú n se de termina 
en l a base 3.a n ú m e r o 1.° del E e a l 
decreto de 11 de M a r z o de 1921; el 
poder notar ia l que acredite l a re 
p r e s e n t a c i ó n de l l i c i t ador , en caso 
de presentarlo en nombre de otra 
persona o ent idad y en este ú l t i m o 
caso, la cer t i f icac ión que dispone e l 
a r t í c u l o 6.° del R e a l decreto n ú m e -
ro 2.413 de 24 de D i c i e m b r e de 
1928 (Gaceta del 25). 
Todos los l io i taJores deben c u m -
p l i r a d e m á s lo dispuesto en e l R e a l 
decreto ley n ú m e r o 744 de 6 de 
M a r z o del corriente a ñ o (Gaceta 
de l 7). 
M a d r i d , 24 de J u n i o de 1929 .— 
E l Director gwtev&l, Constante M i -
q u é l e z de M e n d i l u c e y P e c i ñ a . 
Modelo de proposición 
Don N . N . vecino de . . . . d o m i -
c i l iado en . . . . con c é d u l a personal 
que exhibe enterado d f l anuncio 
publ icado en la Gaceta de M a d r i d 
del d í a . . . . y BOLETÍN OFIOIAI, de 
l a p r o v i n c i a de L e ó n y d e m á s con-
diciones que se ex igen para l a adju-
d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de una P r i -
s ión de part ido en S a h a g ú n , se 
compromete y ob l iga a tomar a su 
cargo la e jecuc ión de las mismas 
con estricta su jec ión a todas las 
condiciones marcadas, con l a rebaja 
del (tanto por ciento en letra) de 
los precios marcados en el presu-
puesto. 
Dec la ro a d e m á s que me compro 
meto a abonar a los obreros los jor-
nales tinos que r i jan en S a h a g ú n , 
fi jados por los organismos pari tarios 
o por convenios colectivos entre 
Asociaciones patronales y obreros, o 
generalizados entre empresarios y 
trabajadores s e g ú n dispone e l R e a l 
decreto de 6 de M a r z o ú l t i m o . 
(h'eolia y f irma del pro puliente) 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
ANUNCIO PK SUUASTA 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , un s e -
s ión celebrada e l d í a 28 de M » \ i , 
de 1929 a c o r d ó s e ñ a l a r e l 27 de Ju-
l io y hora de las doce y media de U 
m a ñ a n a , para l a ce l eb rac ión de U 
subasta para las obras de construí -
c i ó n del camino vec ina l de Vega dej 
los Arbo les a l a carretera de Adane-
ro a G-ijón bajo el t ipo de 64.606,21 
pesetas, que impor t a el presupuesto, 
cuyo acto se ver i f icará en e l salón de 
sesiones de l a C o r p o r a c i ó n , y será 
presidido por e l de l a D i p u t a c i ó n o 
por e l Vicepres idente , en su caso, 
con asistencia del S r . Dipu tado pro-
v i n c i a l nombrado a l efecto, y Nota-
r io que d a r á fe del acto, sirviendo 
de base para l a subasta el proyecto, 
p l iego de condiciones facultativas y 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se 
h a l l a r á n de manifiesto en Secreta-
r í a , todos los d í a s laborales durante 
las horas de diez a trece. 
L a fianza prov is iona l que deberán 
const i tu i r los lioitadores que concu-
rran a esta subasta, se e leva a mil 
novecientas treinta y o c h ó pesetas 
con !diez y ocho c é n t i m o s , equiva-
lentes a l 3 por 100 de l p r e c i ó tipo y 
al 5 por 100 del precio d é adjudica-
c ión , l a fianza def in i t iva . E l plazo 
para l a e j e c u c i ó n de las obras, será 
el de diez y ocho meses. 
A c o m p a ñ a r á n los lioitadores i ' 
c é d u l a personal y el resguardo <J 
haber const i tuido en l a caja genera 
de D e p ó s i t o s o en la de la DeposiU-
r í a de esta D i p u t a c i ó n , la fianza 
provis iona l a que se hace referencia, 
di r ig iendo sus proposiciones bajo 
sobre cerrado, con arreglo al mode-
lo que figura a c o n t i n u a c i ó n y 
tendidas en papel sellado de la olas • 
6." (3.60 pesetas) y t imbre provin-
c i a l do una peseta, debiendo presen-
tarse a q u é l l a s en l a Secretaría de :•• 
C o r p o r a c i ó n , bajo sobre cerrad" • 
horas de diez a trece, en los t1'"" 
h á b i l e s , desde el s iguiente al en q1'' 
aparezca inserto este anuncio en e' 
BOLETÍN OFICIAL de l a provin>-"1 
hasta el anterior a l a celebración de 
la subasta eu la forma y uiod" "" 
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¿,. ..speeifioa on el art . 15 dol R e g l a 
, ...uto de 2 de J u l i o de 1921. 
Un caso de resultar iguales dos o 
,,,¿8 propuwstas, se ver i f icará en el 
IIHSIUO acto l i c i t a c i ó n por pujas a la 
¡Una, durante e l t é r m i n o de 15 m i 
mitos, y de ex is t i r igua ldad se deci-
lirá pov sorieo l a a d j u d i c a c i ó n del 
suivicio. 
A la subas t i p o d r á n concur r i r los 
liuitadores por sí o representados 
ior otra persona, con poder para 
>!lo declarado bastante por e l letra-
dado con ejercicio en la local idad, 
J). Ensebio C a m p o . 
Se hace constar que l i a transcu 
n ido el plazo fijado por el art. 26 
del Reglamento para l a contrata-
ción mnnicipB.l de 2 de J u l i o d e l 9 2 4 ) 
sin haberse presentado r e c l a m a c i ó n 
alguna contra e l acuerdo de cele-
bración de esta subasta y l a apro-
liaeióu de los pl iegos de condiciones 
que han de r e g i r l a . 
León , de 22 J u n i o de 1 9 2 9 . - E l 
Presidente, J o s é M . " Vicente.—$A 
Secretario, J o s é Pé láez . 
• ' * • 
L a Comis ión p r o v i n c i a l , en sesión 
celebrada el 28 de M a y o de 1929, 
acordó s e ñ a l a r e l d í a 29 de J u l i o y 
hora de las once de l a m a ñ a n a , para 
la. s e ' eb rac ión de l a subasta para las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del c a m i n ó 
vecinal de V i l l a f e l i z a l a carretera 
de León a L a V e c i l l a , bajo el t ipo de 
208.528,97 pesetas, que importa el 
presupuesto, cuyo acto se ver i f icará 
an el sa lón de sesiones de la Corpo 
ración y s e r á presidido por el de l a 
Diputación o por e l Vicepresidente 
en su caso, coaasistencia del s e ñ o r 
l ' iputado p rov inc i a l nombrado al 
efueto y del Nota r io que d a r á fe del 
auto, s i rv iendo d i base para la su 
ifita el proyecto, p l iego de condi-
iones facultat ivas y económico-
a lministrat ivas que se h a l l a r á n de 
manifiesto en S e c r e t a r í a , , todos los 
laborables durante las horas do 
"'•"y. ii trece. 
La fianza p rovis ional que d e b e r á n 
'•''"istiluir los l ici tadores que eoncti-
'lan a esta subasta, se eleva a 
''•-•>5,87 pesetas, equivalente al 3 
l«r 100 del precio t ipo y al 5 por 100 
[necio de a iHudicac ióu , la fianza 
def in i t iva . E l plazo para la e jecuc ión 
de las obras s e r á el de vein t icuat ro 
meses. 
A c o m p a ñ a r á n los l ici tadores la 
céd u l a personal y el resguardo de 
haber consti tuido en l a caja general 
de D e p ó s i t o s o en la de la Deposi ta 
r í a de esta D i p u t a c i ó n l a fianza pro-
vis iona l a que se hace referencia, 
d i r ig iendo sus proposiciones bajo 
sobre cerrado, con arreglo a l modelo 
que figura a c o n t i n u a c i ó n y extendi-
das en papel sellado de l a clase 6.", 
(3,60 pesetas) y t imbre p r o v i n c i a l 
de una peseta, debiendo presentarse 
a q u é l l a s en la S e c r e t a r í a de esta 
C o r p o r a c i ó n bajo sobre cerrado y 
horas de diez a trece en los d í a s h á -
biles, desde el siguiente a l en que 
aparezca inserto el anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y 
Gateta de M a d r i d , hasta el anterior 
de la ce leb rac ión de l a subasta en la 
forma y modo que se especifica en 
el ar t iculo 16 de l R e g l a m e n t ó do 2 
de J u l i o de 1924. 
E n caso de resultar iguales dos o 
m á s propuestas, se ver i f icará en el 
mismo acto l i c i t ac ión por puja? á lá 
l l ana , durante el t é r m i n o de quince 
minutos, y de ex is t i r igua ldad se 
d e c i d i r á por sorteo l a ad jud i cac ión 
del servic io . 
A l á subasta p o d r á n concurr i r los 
l ic i tudoros por si o representados 
por otra persona, con poder para 
el lo , declarado bastante por e l letra-
do con ejercicio en la loca l idad , 
D . Ensebio Campo . 
Se hace constar que ha t r ansóu -
rr ido el plazo fijado por el a r t í c u l o 
26 del Reglamento para la contrata-
ción mun ic ipa l de 2 de J u l i o de 
1924, s in haberse presentado recia 
m a c i ó n a lguna contra el acuerdo do 
ce l eb rac ión de esta subasta y l a 
a p r o b a c i ó n de los pliegos de condi-
ciones qu-) han de r eg i r l a . 
L e ó n , 22 de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l 
Prosidonto, ¡oxé M . ' ' Vicente.—FA 
Secretario, J o s é Pdtiez. 
L a C o m i s i ó n p rov inc i a l , en ses ión 
celebrada el d í a 28 de M a y o de 1929, 
aco rdó s e ñ a l a r el d í a 29 do J u l i o y 
hora do las doce y media de l a ma-
í ia iu i . imra la ce l eb rac ión de la su-
basta para las obras del camino ve-
c i n a l de la carretera de Al lanero a 
Q i j ó n , a l k i l ó m e t r o 13 de la de L e ó n 
a B o ñ a r , bajo el t ipo de 183.273,57 
pesetas que impor ta el presupuesto, 
cuyo acto se ve r i f i ca rá en el salón de 
sesiones de la Corpora ' - ión , y s e r á 
presidido por e l de l a D i p u t a c i ó n o 
por el Vicepres idente , en su caso, 
con asistencia del S r . Diputado pro-
v i n c i a l nombrado a l efecto, y del 
Nota r io que d a r á fe de l acto, s i r -
viendo de base para l a subasta e l 
proyecto, p l iego de condiciones fa-
cul ta t ivas y e c o n ó m i c o adminis t ra -
t ivas que se h a l l a r á n de manifiesto 
en S e c r e t a r í a , todos los d í a s labora-
bles durante las horas de diez a trece. 
L a fianza provis ional que d e b e r á n 
const i tu i r los l ici tadores que concu-
rran a esta subasta, se e leva a5.498,21 
pesetas, equivalentes al 3 por 100 
del precio t ipo, y al 5 por 100 del 
precio de a d j u d i c a c i ó n , l a fianza de-
finitiva. E l plazo para la e jecuc ión 
de.las obras, s e r á el de veint icuatro 
meses. 
A c o m p a ñ a r á n los l ici tadores, l a 
cédu l a personal y e l r e s g u a r d ó de 
haber consti tuido en l a caja general 
de Depós i tos ó en la de l a Deposi ta-
r í a de es tá D i p u t a c i ó n , la fianza 
provis ional a que se hace referencia, 
d i r ig iendo sus. proposiciones bajo 
sobre cerrado, con arreglo al modelo 
que figura a c o n t i g u a c i ó n y extendi-
das en .papel sellado de l a clase 6." 
(3,60 pesetas) y t imbre p rov inc ia l 
de una peseta, debiendo presentarse 
aqué l l a s en la S e c r e t a r í a de l a Cor-
p o r a c i ó n , y horas de d iez a trece, 
en los d í a s h á b i l e s , desde el s iguien 
te a l en que aparezca inserto el 
anuncio en e l BOLETÍN OITICIIAL de l a 
p rov inc i a y Gaceta de M a d r i d , hasta 
e l anterior de l a ce l eb rac ión de la 
subasta. 
E n caso de resultar iguales dos o 
m á s propuestas, se ver i f icará en el 
mismo acto l i c i t ac ión por puja-¡ a la 
l l ana , durante el t é r m i n o de 15 m i -
nutos, y de ex is t i r igua ldad , se de-
c i d i r á pnr sorteo l a a d j u d i c a c i ó n del 
servic io . 
A l a subasta p o d r á n oonourrir les 
licitadores por sí o representados 
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el lo .Jeclarado bastante por el l e t ra -
do con ejercicio en l a local idad don 
D a v i d F . G-uzmán . 
Se hace constar que ha transen' 
r r ido el plazo fijado por e l a r t í c u l o 
26 del R - g l a m e n t o para l a contra-
t a c i ó n m u n i c i p a l de 2 de J u l i o de 
1924, s i n haberse presentado recla-
m a c i ó n a lguna contra el acuerdo de 
c e l e b r a c i ó n de esta subasta y l a 
a p r o b a c i ó n de ios pl iegos de cnnd i -
ciones que han de r eg i r l a . 
L e ó n , 22 de J u n i o de 1 9 2 9 . - E l 
Pres idente , J o s é M a r í a Vicen te .— 
E l Secretar io, J o s é P e l á e z . 
Modelo de proposic ión 
D o n . . . , mayor de edad, vecino 
d e . . . , que habi ta e n . . . , oon c é d u l a 
personal c l a s e . . . , n ú m . . . , expedi -
da e n . . . , oon f e c h a . . . , obrando en 
su propio derecho (o con poder bas 
tante de D . . . , en cuya representa-
c ión comparece), teniendo capaci-
dad l ega l para contratar, y no es-
tando comprendido en n i n g u n o de 
los casos a que se refiere el art . 9.° 
del R e g l a m e n t ó de 2 de J u l i o de 
1924, enterado del anuncio inserto 
e n . . . , n ú m . . . , del d í a . . . d e . . . , 
a s í como d é los pliegos de condic io-
nes facul ta t ivas y e c o n ó m i c o a d m i -
nis t ra t ivas y d e m á s requisitos que 
se ex igen para tomar parte en l a 
s u b a s t a . . . y conforme en todo con 
los mismos, se c o m p r o m e t e . . . , con. 
estricta su jec ión a las condiciones 
de los mencionados documentos, 
por la cant idad de . . ( aqu í l a pro-
pos ión por el precio t ipo o con l a 
baja que se haga, a d v i i t i é n d o s e que 
s e r á desechada toda l a que no ex-
prese, escri ta en le t ra , l a can t idad 
de pesetas y c é n t i m o s ) . Igualmente 
se compromete « abonar a los obre-
ros de cada oficio y c a t e g o r í a de los 
que hayan de ser empleados en las 
o b r a » , l a r e m u n e r a c i ó n por jornada 
lega l y horas extraordinarias, en 
can t idad que, en n i n g ú n caso, sea 
menor a los tipos que se abonen en 
las localidades donde esta obra ha 
de real izarse y establecidos por las 
entidades para el lo competentes. 
(Fecha y f i rma del proponsnte.) 
ieleíaclón de Hacienda de la proiiniia 
de 
Anuncio 
L o s perceptores de clases pasivas 
que tienen sus haberes en esta Teso-
r e r í a - C o n t a d u r í a , pueden hacer efec-
t ivos los correspondientes al mes de 
l a fecha en lop d í a s que a cont inua 
c ión se expresan y por el orden que 
s igue: 
D í a 1 Pensiones, remuneratorias, 
excedentes, mesadas y jubi lados . 
D í a 2 Ret i rados . 
D í a 3 Cruces pensionadas. 
D í a 4 M o n t e p í o c i v i l . 
D í a 5 M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a 6 L o s no presentados. 
E l pago se h a r á de nueve a doce y 
sólo se p a g a r á , cada d í a , las n ó m i -
nas s e ñ a l a d a s . 
L e ó n , 25 de J u n i o de 1929— 
Marce l ino Prendes. 
Sección provincial de Estadística 
de León 
Servicio demográf ico 
C o n e l fin de que los servicios 
e s t ad í s t i co s referentes a l estudio de 
l a pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales d é l a p rov inc i a , que e l d í a 
cinco del mes p r ó x i m o se s i rvan 
r e m i t i r a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cr ipciones del mov imien to de l a 
p o b l a c i ó n registrados en e l mes 
actual . 
L e ó n , 28 de J u n i o de 1 9 2 9 - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Juzgado m u n i c i p a l de Benuza 
D o n A n t o n i o L ó p e z Cabrera , Juez 
m u n i c i p a l de B e n u z a . 
H a g o saber: Qne para hacer pago 
de doscientas quince pesetas a don 
Isaac A l v a r e z P a n i z o , mayor do 
edad, casado, del comercio y vecino 
del Puente de D o m i n g o F l ó r e z , re 
clamadas en ju i c io ve rba l c i v i l se-
gu ido en r e b e l d í a de los demanda-
dos D i v i n a y J o s é R o d r í g u e z G o n -
zá lez , t a m b i é n mayores de edad, 
soltera y casado, respectivami nt", 
labradores y vecinos de S igü -yü 
en p r o v e í d o de hoy he acordado sa 
car a p ú b l i c a y p r imera y subasta, 
las f incas siguientes, radican on tcr 
m i n o de S i g ü e y a , mun ic ip io de H.> 
nuza: 
1. a U n prado, sito a l nombra-
miento do las Pozas, de unas dos 
á r e a s , l i n d a : E . , Manue l Franco: 
S . , P l á c i d o E o d r í g n e z ; O . , val le y 
N . , Manue l F ranco ; tasado en (¡0 
pesetas. 
2. " U n a t ierra , s i ta en Bema ldo 
de las Pozas, de tres á r e a s , l inda: 
E . , E n r i q u e B l a n c o ; S. , M a r í a Gon-
zá lez ; O . , D o m i n g a A l v a r e z y N. t 
P l á c i d o R o i r í g u e z ; tasada en -lo 
3.H U n a i asa. en el L l a i n a z a l . 
en el pueblo d i Sigt teya, mide como 
15 metros cuadrados y consta cL-
alto y bajo, l i nda , entrando y de 
recha, camino; i zquie rda y espalda, 
M a r í a G o n z á l e z ; tasada en 450 pe 
setas. 
4 a C inco c a s t a ñ o s , en Palomas, 
l i ndan : E . , camino; S . , V a l l e ; 0., 
P l á c i d o R o d r í g u e z y N . , J ü á n Méi/ 
dez; tasados en 40 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el día T i 
de J u l i o p r ó x i m o , en la sala audien-
c ia de este Juzgado , s i t a en Benuza; 
prev in iendo a los l icitadores qiu; 
para tomar parte en e l la h a b i á n ríe 
consignar e l d iez por ciento del 
a v a l ú o de los bienes; no admi t i én -
dose posturas que no cubran las dos 
terceras partes, y no existiendo t í-
tulos de propiedad el rematante lui-
b r á de conformarse con el acta de. 
remate. 
B e n u z a , 20 de J u n i o de 1929. 
A n t o n i o L ó p e z . — E l Secretario, p"1' 
su mandipi to, l í j i f i n o á R o d r í g u e z 
1 Cédula de'citación 
M a r t í n , J e s ú s ; que se dice domi-
c i l iado en L e ó n , cal le de Alonso lie 
rruguete, c o m p a r e c e r á dentro dol 
t é r m i n o de diez d í a s , ante el Juzga" 
do de I n s t r u c c i ó n de Fa lenc ia , si1" 
en el Pa lac io de J u s t i c i a , para reci-
bi r l e dec l a r ac ión en causa que ^ ' 
i n s t r u y ó con el n ú m e r o 93 del ano 
ú l t i m o por su s t r acc ión de un b'1" 
l iante. 
Fa lenc ia , 25 de J u n i o do ] 9 2 . » . -
E l Sec i e t a i io , Is idoro P . 
